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l - AVERTISSIDdENT
Les données rassemblées dans ce document sont les résul-
tats des mesures de production de matière sèche et dos analyses
minérales (azote, phosphore, potassium, calcium et magnésium)
des tiges et feuilles, chaumes et litières, et racines des plan-
tes fourragères effectuées dans le cadre de l'étude "Interactions
sol-plantes fourragères en milieu tropical humide 11 sur le Centre
de Recherches Zootechnique de Bouaké-minankro avec lacollabo-
ration de l'IEMVT, conformément au protocole d'accord conclu
entre l'ORSTOM et cet Institut.
Le prélèvement et le traitement des échantillons ont été
effectués par l'ORSTOM, selon los indications :
- des protocoles expérimentaux initiaux (Mai 1967)
- des addenda 1 et 2 (Mars 1968 et N8rs 1969)
du manuel : .IlPrélèvement et prétraitement des échantillons
végétaux. Matériel et personnel nécessaires. Consignes particu-
lières.
Les analyses minérales ont été effectuées successivement
sous la direction de Monsieur SICOT dans le cadre du Laboratoire
d'Agronomie, puis de ~ne DIDIER de SAINT AMAND et de Monsieur
GOUZY dans le cadre du Laboratoire Central d'Analyses du Centre
\
d'Adiopodoumé. Les méthodes d'analyses sont décrites d8ns le
document : Analyses minérales de poudres végétales (M. GOUZY,
1972, multigr.).
Les interprétations auxquelles donneront lieu ces don-
nées seront présentées dans une série de documents successifs
ultérieurs.
II
II - PRESE~~ATION DES RESULTATS
-~-,-~---~-~------
Le tabloau nO A indique les dates de coupe sur les di-
vers traitements de chaque espèce étudiée.
Les références correspondant à chaque date,qui sont
portées sur les tablGaux de résult8ts, sont indiquées dans la
dernière colonne.
21. Rés~~~§.~~..concer~ê-nt les t~ges et ~llGs.
Chaque tableau comprend les résultats d'une espèce.
211. Rappel des résultats de production de
matière sèche en g/m2 tableaux 1 à 4.
212. Résultats des teneurs en éléments miné- Tableaux 5 à 24
















213. Résultats des exportations en éléments













33 à 36 1
37 à 40
41 à 44
in ce qui concerne les productions de matière sèche et les ex-
portations en éléments minéraux - la dürnière colonne des ta-
bleaux n'est remplie que lors des dates où tous les traitements
ont été exploités. La valeur tient compte des coupes intermé-
diaires lorsqu'elles existent.
- la dornière ligne représente
le total exporté par chaque traitement sur l'ensemble des dates.
III
22. Résultats ~~~~ernant les.~~a~es et litièr~.
Chaque tableau comprend les résultats concernant deux
espèces.
Tableaux 45 et 46
Tableaux 47 à 56
" 47 et 48
" 49 et 50
" 51 et 52
" 53 et 54






221. Résultats de l'immobilisation en
matière sèche en g/m2
222. Résultats des teneurs en éléments
minéraux en %de la matière sèche
223. Résultats des immobilisations en à 66éléments minéraux en g/m2 Tableaux 57
Azote
" 57 et 58
Phosphore









23 • Résultat.s..2Encernant les racinC?.~.
A la différence des tiges-feuilles et des chamaes-li-
tières, les résultats d'analyses minérales ne concernent pas
chaque série de prélèvements, mais seule une valeur moyenne a
été retenue, en raison de : - la perte import~nte en éléments
minéraux des racines 8yant subi des lavages avant la mesure
des poids et des surfaces diamétrales
- la faible quantité de racines re-
cueillies dans les échantillons agrologiquos. Des regroupements
ont dus être faits entre les répétitions et les campagnes d'un
même traitement. Les valeurs retenues sont les moyennes des
échantillons des campagnes nO 2 et 3 de l'année 1969 d'une part
des campagnes 2'et 3 de l'année 1970 d'autre part.
231. Rappel des résultats de llilMlobilisation




232. Résultats des teneurs en éléments miné-
raux des racines (en %de la matière sèche) Tableau 68
233. Résultats des immobilisations en élé-
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IMMOBILISATION EN Mg (91 m 2)'
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CHAUMES ET lITIERES ' TENEUR EN CALCIUM °là
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